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   A case of azoospermia due to genitourinary tuberculosis is reported with discussion on the 
treatment of infertility in such a case. A 38-year-old man visited us complaining of 4-year sterility. 
We suspected obstructive azoospermia due to previous genitourinary tuberculosis because of his 
treatment history, calcifications in the seminal vesicles and nodules in the right epididymis. After 
microsurgical epididymal sperm aspiration (MESA) was performed twice without success, we extracted 
sperm from his testis (testicular sperm extraction, TESE) and fertilized his wife's egg by 
intracytoplasmic sperm injection. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 199-201, 1999) 











診,左水腎症 を指摘 されダブルJカ テーテル留置.そ
の際,採取尿 より結核菌が検出され腎結核の診断のも
と2年間抗結核剤の投与 を受けている.1994年4月不





入院時検査成績:血 液検査,尿 所見 とも異常なし.
精液所見は容量0.5ml,azoospermiaであった.
Fig 1. Pelvic CT shows marked calcifications 
      in seminal vesicle and distal  vas de-








は完全閉塞,左 精管 も複数カ所で断続的に閉塞 してい
た.な お左近位すなわち精巣側 より吸引採取 した乳白





















陰嚢正中切開のもとに,先端 を細 くしたガラスピペ ッ
トにて精巣上体管内液を穿刺吸引した.一部に硬結を
触れた右側 より穿刺 したが内容液を回収で きなかっ
た.左側には精液瘤らしき部位 を認め,そ こを含めて






た.1995年11月24日に2回 目のMESAを 施行.精 巣

















疑 い が 濃厚 で あ った が,確 定 診 断 はで きな か っ た
(Fig.4).なお本 症例 は今 回 もMESAで は精子 を採
取 しえな かった ので,ひ きつ づ き精 巣 内精子 採取 術
(testicularspermextraction以下TESE)3)を行 った.
当初の組織 懸濁液中 には全視 野内 に不動精子 を少数認
め るのみであ ったが,パ ー コール処 理後 約4,000の運
動精子 を得 た.他 院 にて卵細胞 質内注入法 による顕微

























































例にも補助生殖技術 を積極的に応用 した治療が考慮 さ
れてよいが,自 験例のように精巣上体にも結核がおよ
んでい る ことが予想 され る場合 には,当 初か ら
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